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INTISARI 
Aktivitas 3PL (third party logistic) merupakan aktivitas yang dapat menekan cost 
dalam aktivitas distribusi saat ini. PT. Asia Cakra Ceria Plastik (PT. ACC) adalah 
pabrik pembuatan kantong plastik yang memasarkan produknya ke distibutor-
distibutor di dalam dan luar negeri. Untuk distribusi produk domestik, PT. ACC 
memerlukan jasa 3PL yang compatible dengan PT. ACC. PT. ACC memiliki 2 
jenis vendor ekspedisi yaitu vendor ekspedisi yang memiliki SIUP dan tidak 
memiliki SIUP. 
Metode pemilihan vendor ekspedisi diperlukan untuk mendapatkan vendor 
ekspedisi yang compatible dengan PT. ACC. Metode yang dipakai adalah 
Analytical Network Process (ANP). Metode ini dipilih karena pada saat 
wawancara, terdapat keterkaitan antara kriteria satu dengan kriteria lain. Untuk 
pengolahan data, software yang dipakai adalah Super Decison. 
Model yang sudah divalidasi oleh PT. ACC, digunakan dalam memilih vendor 
ekspedisi wilayah Jawa Barat di area Jakarta. Vendor lama (pernah melakukan 
pengiriman dalam kuota kecil) yang akan diseleksi. Setelah dilakukan 
pengolahan data, hasil sintesis alternatif vendor yang didapatkan yaitu vendor 
SIUP. Tetapi setelah dilakukan pembobotan, diperoleh vendor 1 tidak SIUP 
memiliki yang dipilih. Hal ini terjadi karena cara pengisian kuesioner yang nilainya 
tidak ekstrem dan banyak nilai yang sama karena adanya penekanan kriteria 
berdasarkan kasus yang pernah terjadi. Model pemilihan ini juga dapat memilih 
vendor ekspedisi baru. Caranya adalah memperhatikan bobot limit matriks yang 
ada sehingga dapat diketahui kriteria mana yang harus dikonfirmasi kepada 
pihak yang merekomendasikan vendor tersebut. 
 
Kata Kunci: 3PL, Vendor ekspedisi yang memiliki SIUP dan tidak memiliki SIUP, 
pengambilan keputusan dengan memakai banyak kriteria, Analytical Network 
Process 
 
 
